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Efectos de los fríos de febrero de 1956
.sobre la vegetación
por .
A. Y O. de BOI.ÓS
A ' un mes de enero ano rmalmente templado, durante el
cua l en las coma rcas próximas a Barcelona había principiado
ya la brotación pri mave ral de muchas especies, sucedió, entre
los dí as 2 y 23 de febrero, un período de fríos excepcionales,
en que el ter mómetro descendió por debajo del punto de conge-
lación durante mu chas noches consec utivas . H e. aquí algunos
de los datos obtenidos por el Observatori o Meteorológi co de Bar-
celona (Travessera de Dalt) y publicados en el Roletín de E s ta-
dí stica Municipal:
Temp eratur-a
. t1fedi a Máxima MIllima
En ero 1956:
Primera década . . . .. . 9'o ~ e IS'r 3'5
Segunda d écad a 11'6 17 '0 6'S
Terce ra década II 'S 17'6 6'0
Febrero 1956: ..
Primera década 4 '5 13'8 - 4'6
Segunda década 2" S'4 - 6'7
Tercera década S'4 14'5 0 '0
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Febrero 1956
Tem perat ura Tem pera tu ra
''''
lU.x. )110 . DI. "Ih . "lin.
, . ]"2'¡ S'S ' 3 . 8 '4 - J 'o
, . 5'0 - 2'8 '4 . 7" ,'S
3 . , '6 '- 4'6 15 . 6'4 - 0 '5
4 · 6 '3 - 2'5 ,6 . 7" - 1'5
S· ¡ 'S :- 2'5 . ' 7 . 7'0 - 0 '3
6 . ]] '6 ,'S ,S . 7'3 - 0'2
7· 13'8 . .:, - ' 9· 8 '4 - 0 '2e ,
S . 8 '4 3'5 20. 4'S - 0'9
9· . JI 'S 4 '2 2 1 • S'4 l' i
10 • , '. 0'5 ZZ • 10 '0 0'0
- I
11 .
" 3 6" , . ' 9'0 3'0- , -, .
12 • o'S - 6'0 '4 . 1 1'0 6'S
La mínima de - 7' 2 ' observada en el interior de la ciudad
r epresenta la ext rema absoluta en todo lo que va de siglo (la
supera la temperatura de - g' 6' e regist rada en Barcelona
en IS-l-I Sgl ). En todo el litoral cata lán las temperaturas fueron
análogamente rigurosas: en Olot se registró - 14'5 ' e ; en d
Turó de l 'Home (Montseny , 170 0 m.) se llegó a - 22 ' e, y
aun en Pa lma de Mallorca la tempera tu ra descendió a - 2 ' e
y se produjeron im port antes nevadas.
Ha cia el interior de la Penín su la , en cambio , los fríos no
fueron tan ex traordinarios . Así , en Zaragoza, por ejemplo, la
mínima absoluta íué solamente de -10' e, valor no excep-
cional en un clim a de carácter cont inental acusado. .
• En el Jardín Bot ánico de Barcelona, en 'que debido a su
configuración en hondonada se aprecia una notable inversión
térmica, se observó un"! mínima de - So e y se formaron
grandes masas de hielo (fig , 1).
Los efectos de los frí os sobre la vege tac ión fueron consi-
dera bles. Ell o no es de ext ra ñar s i se considera el carácter
ex traordinario de los mismos, no sólo en intensi dad, sino tam-
bién eu persistencia y asimismo su presentación al final del
I
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inv ierno, después de un período de benig nidad excepcional.
, .
R esu mimos aquí algunas obse rvaciones efectuadas después
.del período frío en dist intas localidad es y referentes a pla ntas
espo ntá neas y cultivadas .
Fig . 1. - l Jo... aspectos de las heladas en el Jardín Bot áni co de Barce lona.
Para la expres ión de los efectos del frí o empleamos la s iguiente
notación: o, ningún efecto visible jI, pérdida completa del
follaje o de los órg anos aéreos (1/ 2 sig nifica pérdida de
un 50 % aprox imada mente de los mismos) ; m, muerte del
individuo.
Efectos sobre la vegetaci ón espontánea
Muchos de los árboles y arb us tos medit erráneos perenni-
folios acusaron el efecto del fr ío con lesiones en su follaje.
Ka obstante, sólo rarament e se llegó a la muert e del individuo.
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A 111 pelodes" hl IlUw.r it dll ica: Ba rcelc ua -Oarraf O j Moutser rat, Can
Macana (300 m ., exp. N\V). 3/ 4. En Mallorca manifiesta seña les de
.hn ber sufri do (I / 2) en el Puig Mejor a r. 200 111 .
.r!rb utus mudo: Va llvidrera (300 111. ). 1/ 2.
Bux us balearica: Puig de Mac an el la (1.100 111 .) S .). its-
Ccí ícotome spínosa: Va llv idrer a (30a 111.). 1/ 2-3 /4 .
Cha maerops luuan ílis: Barcelon a (J anl. HaLL o; La Senia ( 200 me-
tros), 1/ 2; Dedalts -dc Vandellors (500 m .}, 3/ 4. ' .
. C íst us aíbidus: Va ll vidrera (300 111. ), exp. S . : o, ex p. N . : ] / 4.
Cistu s salvii folius : Vallvldrera (300 m .), exp. S . : 1/ 2, exp.
N . :' 3/ 4. .
Cneorusw t ricoccu wu CoU de sa Calobra (Mall orc a , 500 m .}, i l z,
Cj'lisus trut orvs: Vall vidrera (300 ni. ), 1.
Erica Qrbarea: Valtvidrera (3°0111.). o j Amer, Font Picaut (200 me-
tros), o ; Serra de Pines tres (¡ OO m ., exp. N .), 3/4 ; Castellolí
(¡OO m.}, lo
Euphorbíc amygdaloid es: Olot (45°111.), 1/2 .
Eu-pítorbía tieu oscop ía , Bonmatí (130 .m.), ·1/4.
Genist a scorpí us: 010t (450 m .}, o.
H ederá hel ix: Barcel on a , l /1 0 ; Olot, l / 10 .
L oni cera iswplexa: Vallvidrera (300 m .}, 1/ 2.
Pltillyrea media: Va llvidrera (300 m.}, o.
Piwus ha,~ep'eJlsis : San ta Penca (Mallo rca , 20 m .) , o ; SOIí Torrella
[Mallorca , Soo m .], o ; Barcelon a , o ; Vall d e Ller 'ia [Va ndellors , 300 m.,
ex p . :N.) , 1/2; Colitzá (Mieres , 350 111 . , ex p. S .), 1/4 j Agui tar de S c-. '
garra (600 m. }, 1/ 8.
Pinu s pimea:La S elva (100 111 .) , o ; Augtcs (150 m.}, o ; Amer
(210 111 .), o i Coll de Bas , 1/4; Olot (450 m .}, 1/ 2.
Pista cia lent iscus: Vallvidrer a (300 m.}, exp. S . : l / lO, cxp. N . :
1/ 2 ; Bonmat í, 1/4; Amer, Fcnt Pi can t, 1/ 2-1 i Míeres , Colitzá, 1 ;
Fais [Segarr a}, 1 i Puig punyen t [Mallorca}, o ; S'Arenal (1\I a llorca) , 1/ 4.
E u Mallorca se aprecia la acc ión pro tectora . de la Serra contra las
masas de aire frío procedentes de l nor te , la cual ya 110 alcanza a la
zona de S 'Are ua l .
l'ol)'gala rwp esíris: Aguilar de Segarra (600 m .}, 1/ 2.
Querc us coccítera: v aü vidrera (300 .111 .). o ; Castellfollit de Ri u-
brcg ús (500 m., li mite d el dom o clim , del Violeto-Q!/~rce tttrm .'valen-
t i ll ae). 3/4:
Quercus il.ex (ss p. i lex ) : Va llvidrera (300 m., ex p. N.) , 1/ 4 ; La
Cellera, o ; Les Pl anes (H osto les, 340 m .}, o (1/ 3); O1ot (450 rn .}, 1 / 2
(muchos rebrot es muer tos) . Mallor ca: Po llcnca , o j Gorg Blau (500 me-
tros), o j Son Torr e11a (800 m.) , 1/4.
(5) Ef r f t o.fi de l os frios de f eb rero de 1956 sobre l a 1.'('gc tMi61l 16<)
Q uerClfS s uue r : La Sel va, 1/2 ; Les Pl anes (Host ales , 340 ui. }, 1/ 5 ;
F ogar's de Montc lús -(600 m .}, 3/4.
RlwlIIIWS alc tcrnus : Barcelon a , o ; Vallvidrera (300 m .}, i ls-
R osa se mpervi rens: Vallvid rera ' (300 m. }, 1/ 5.
Roswartov s off iC'illalis : .Aguila r de Segarra (600 m. }, 1/ 4 - m .
R ubia peregrina var , pereg-r iua : Tarroja (Segn rra}, 1.
RUSClls acu l·ea t lls: Olot (450 m .}, 1/ 2.
S mí la..'\: aspera val'. asp era : Vallvidrer a (300 m .}, 1/ 2; Aurer , Fcnt
Picant , l .
S'part i u lII [unceu nt : Caldes de Mal avella , o,
Ví ívurn uw tri'lll/s : Bar celona, 9 j Amer , Font Picant, 1/ 2.
Plantas de cultivo agrícola
Los daños causados a los cult ivos arbóreos med ite rráneos
han s ido consid er ables en todo el país . Aunque. en la mayoría
de los casos los pies no llegaron a mor ir por completo, con
gran frecuencia se desecaron todas sus ramas o au n hast a la
base del tronco, con 10 que dichos árboles no van a esta r en
condiciones de prodncir de nuevo hasta desp ués de algunos años.
Ge Ge
Brass íca ole racea: Honmati (135 m .), 1/ 2 ; La Cetlera, 1/ 2·1,
Cerato nía sHi qlla : Barcelon a , 1 ; 1 Papiol, 1; Tu rragoua , 1. El
algar robo sólo conser vó verde un a pa r te de su folla~ en alg unos puntos
muy resguardad os de l litoral :~Argentona , 1/ 4 ; O"(; av3., 1-1/ 2 ; T.-\m ~
posta, 1/ 4 ;TUlld econ a , 1/ 4 ;"'Thlas de Barb eraus , 1/4 .0. En Mallorca se
aprecia el efecto prot ector de la Serra septe n triona l : I'lQ'rtopí, °j
Pa lma , o ; E stah lime nts , o ; Inca, 0 · 1 ; Pollenca, 1/10; Santa Pon-
ea , 1/ 2; S'Arc na l, 1 ; l\Iarratxí , 1 ; Caimari , l.
Cí t r us aurant íunn Mallorca : Sn Ca lobra, 1/ 10; S óller , g/lO ; Po-
llenen, 1 j Inca, 1. - f1.... flvrCítrus mcá íca (= C. 1,illuJ:H u m) : Barcelona, 1 C Sa nta Pau , 1 j Inca,
1 ; Espor les , 1 ; Ba ny al bu far , 1; S óller, 1/ 2 ; Sa Calobra , l /JO.
CYJlara sco lY Hlus : Prat de Llohregat, /2,
Fícus carica : Sin eu (Mallorca}, 1/4; 'arnar'it de Mar, 1/ 2; Ca-
T Ia re!l , 1 / 2·1 j Sa nt a Pan (350 m .), 1 / 2· 1 (en 11110S cas os rebrota por la
base , en ot ro s todavía a partir de cier ta altu ra ) . .
O~ea cu ropa-et1~rat de L lobregat, o ; El Papiol , o 1.5=.:011 de ~argó
(Scgre) , 1/ 4 ! , ;.t.~ngU:s (ISO m.} , 1 ; Amer (2 10 m .}, 1/2 ; Fout P i-
""'=' Ce
Caüectanea Bot ánica (6)
~ Ge ~ '
cant , 1/ 2-1; San]; Fel iu de PalIarols, 1 ; Esponella, 1; Santa Pa u, 1 ;
Calafe ll , 1 ;1Torredembarra, 1 rTarragon~ 1 ;TAlJlpos t~ l /A ; Mas T
de Barberan s, 01 / 4 ; Tora Segarra) ~I; Sineu~ r : Caimari,r ~j Lluc ," r;
Gorg Blau, 1 , nca , o ; ollcnca , o ; Ccll d 'En Rabassa, 1/ 4. La s
ir reg ularidades que se obser van (los efectos en Coll de Na rg ó fueron
menores que en Tarragon a y comparables a los q ue sufr-i ó en un
pun to tan templad o como Mas de Barb erans) deben atribuirse a la
diferen cia de razas y también probable mente a que en los puntos
más tem plados s u es t ado inte rno de r esis tencia, era menor .
Pruwus amygdolus : Tonl~o j BelIpuig, o ; Santa Pan (m).
l' lm iw granatum : Santa Pau , 3/.4 . L. G~
r
"'l
Plantas ornamentales',y de jardín
En este grupo es donde las bajas han s ido más num erosas.
Tanto en los jardin es botá nicos de Barcelona y Blanes como
en los pa rques públicos las pérdidas fueron cua ntiosas , He aquí
una mu estra de ellas :
4/5
Gorgf f'11-tU j
111 , 1}
de Barcelona ,
,}
Vallv id rera ,
í't Pn
A br)'allthemum cdllle: Barcelona, 1-111 ; Pollenca , Cala Barquea, o.
Aca cia áecurrens Willd.
o
( = A . deal bat a L k .] : Barcelon a, 1/2 -m ;
(,e La Cellcra , I-m , . PI1 PM
A raucaria ex celsa : Barcelona, m (2/ 3) ; Pet ra, m j Man acor , m (2/3) .
A rgronia spin oso: jardín Bot áni co de Barcelon a 111. Se tení a .U 11
ejemplar al aire libre des de 1930, y, des pu és de un largo per íodo en qu e
s u crecimiento fué suma mente lento, habí a adq ui rido en los últ imos
afi es el por te de un pequ eño arbolito .
A·rtemisia. arbo1'esccllls: Jardín Botánico de Barcelona ; r-m.
Asporagus píumosus: Barcelona, 1"
Astidamia concriensis: J ardín Botán ico de Barcelon a, lll.
Bougci wrí ltea glab·ra : Barcelona , 1-111 ; Palma de Mallorca , l .
n racbvcivuon popu111 eu m: Barcelona, I.
CaslfarillO st ríctc : Barcelona, 3/4 j Vallv idrera ,
Cti ryscwt íunnwni hosmari ense: J ardín Botánico
(en 8-111-1956 en flor) . .
. D alt-!.ia pi JlJHata: .Barcelona, ~.
Ertcal.yp tu,s g lobulus : Barcelon a, 1-m ;
Blau . vr ; Sa nta Marga lida (Mallo rca), I.
Eu pJurr IJ i tl dend roides: Jardín Botánic o de Barcelon a, i I2- 111 .
(7) Electos de los tríos de feb rero de U)56 sobre la i.'cg ftMióll
ElIpltorbia regis- jwoae: Jardín Botánico de Barcelona, m .
E1.Iouymús jiípo,~ica: Barcel on a, o ; 0101, 1 /8. ~ 'l
Frax iwus lanceo!at a: Barcelona, l .
Frccsia refracta: Barcelon a, 3/4.
GCrtHlirnu anenumiioi íusn: jardín Bot ánico de Bar celona, m.
H edera canorie ns is La -uc riegata: Bar celona, l /S.
[ asminuni azor ícusn: Bar celona, r-m .
! tls m';uum ol/icinale: Barcelon a, r-m .
•\[ llg nolia grondii íora: 0 10t, l / la. G! . r l1
Ncríu m o!eallde-r: Barcelon a, 1 i ~larratxi , 1 /2 . r.
Opu llt.ia iícus-índica : Ba rcelona, I -ID; Sa nta f?a'h, I -ID ; S 'Are- ()}1
nal , 1 i Establimef«s, 0-1/4.; Portopí, o.f 1'1 .
OSj' ris ta"/l.ceolatü : Jardín Botánico de Barcelon a , lo
Papa.....ier somnijcrum : Barcel ona, m.
Petargoniu swzonale el a ff.: Barcelon a, m .
í' tioenix dact)' li{a a : :qanyole~ 9/ lo; Barcelona , l / s-m i Argen- U.
ton a, 1/4 ; S ine ti, 8/ 10 ; LI~'bi , 1/ 2 ; Petra, 1/ 2 ; Sóller , 1/4.
Ph )'tol.acca díoíc a: Barcel on a , 1. f",., n "'
R icinus communis: Barcel ona, m. PI--
Sc ltinús 1J1 011e: Barcelona , r; Pont d 'In ca , I.
S cncc ic s ubscalldc Jls: Barcel ona, d lS. . e
Tracíty carpus ex celsa: La Cencr~o; Oiot (450 111 .) , o.
Trtui cscant ia {lltlll i1Iens i.s: Barcelona , 3/4. Ge
IVas1r i ngto1lia ji!4t~ra: Bar celo na, o ; La Cellera , 1/2.
Z(.' br i Jl.(1. p endll la.: Barcelona, m .
